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İSTANBUL YANGINLARI — A ta ­
larımız Anadolunun salgınından, İstanbulun da 
yangınından her zaman, yana yakıla şiykâyet 
etmişlerdir. Hakikaten yangın İstanbul için 
asırlarca önüne geçilemiyen bir âfet olmuştur.
Bizim tarihçilerimiz İ s t a n b u l  y a n ­
g ı n l a r ı n d a n  a n c a k  16 nc ı  a s ı r d a n  
s o n r a  b a h s e  başlarlar. Sebebi, bu asır­
dan itibaren İstanbulun büyümüş ve nüfusunun 
çoğalmış olmasıdır. Bizanslılar zamanında bu 
şehrin nüfusunun 50 ile 60 bin arasında bu­
lunduğunu sanıyoruz. 16 ncı aşırda, Kanunî 
devrinin sonuna doğru, nüfus sayısının 250 - 
300 bini bulduğunu söyliyebiliriz. Bu artış » 
karşısında şehrin surlar dışarısına çıkmasına 
izin verilmediğinden ve şimdiki gibi Boğaz­
larla demiryolu geçitlerine yayılması da nakil 
vasıtası yüzünden güç olduğundan şehir içe­
risinde, ister istemez, binalar sıklaştırılmış 
ve sokaklara, meydanlara tecavüz edilerek 
oralarda binalar yaptırılmış olduğu için yan­
gınlar da bu yüzden çoğalmağa başlamıştır.
Resmî, dinî, ve İlmî bir kısım binalardan 
başka bütün evlerin ve dükkânların tahtadan 
yapılmakta olmasının ve sokakların dar, g i­
rintili, çıkıntılı, hattâ çoğunun çıkmaz oluşu­
nun bu şehrin yanmasında en büyük âmiller­
den olduğunu söylemeğe, bilmem ki, hacet 
var mıdır.
Bu zamanlarda böyle şehirlerde herhan­
gi bir yangın çıkınca, şayet o anda bir de 
şiddetli rüzgâr esiyorsa, yangın rüzgârın es­
tiği istikamette alabildiğine yürüdükten, hat­
ta bazan bir iki gün sürdükten sonra deniz, 
sur, geniş bostan ve arsa gibi tabii manialara 
rastlayıncaya karlar tahhribatta devam eder, 
ve önüne gelen binaları, Osmanlıca bir 
anlatışla söyliyeyim, hâkile yeksan ederdi.
İlk zamanlarda bu şehirde başvurulan 
biricik yangın söndürme usulü yangın saha­
sında henüz yanmamış binaları yıktırarak 
oralarda tabii bir boşluk yapmaktan başka 
birşey değildi.
İstanbulun onulmaz yaralarından olan 
yangınlarını üç bölüme ayırarak incelemek 
yerinde olur :
B i r i n c i  b ö l ü m :  857 (1453) den 1271 
(1854) e,
İ k i n c i  b ö l ü m :  1271 (1854) den 1324 
(1908) e,
Ü ç ü n c ü  b ö l ü m :  1908 den 1924 e
kadar süren zamanlardaki yangınlar.
Os'manlı tarihçilerinin bıraktıkları eser­
lerde ilk yangın kaydına 1043 (1633) de 
rastlanır. Bu tarihten 1270 (1853) senesine 
gelinciye kadar geçen 227 sene içinde tarih­
çilerin 109 yangın kayıt ve zaptettikleri gö-
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